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Lampiran 7
Jadual Statistik Nilai Kutipan Zakat 10 Tahun LZS 1995 – 2005
KUTIPAN ZAKAT DARI TAHUN 1995 HINGGA 2005




1995 12,755,296.19 3,140,021.70 15,895,317.89
1996 24,976,271.01 3,650,595.00 28,626,866.01 80.1
1997 26,351,770.72 4,998,378.64 31,350,149.36 9.51
1998 32,930,245.11 4,435,486.33 37,365,731.44 19.19
1999 30,739,165.85 4,526,308.74 35,265,474.59 -5.62
2000 39,966,873.24 10,908,425.30 50,875,298.54 44.26
2001 55,160,808.47 6,271,942.19 61,432,750.66 20.75
2002 7,968,825.00 7,968,825.00 78,906,125.90 28.44
2003 78,016,867.15 8,263,330.00 86,280,197.15 9.35
2004 98,734,674.00 9,085,932.00 107,820,606.00 24.97
2005 123,818,131.00 9,338,255.00 133,156,386.00 23.5
Sumber : Laporan Pengurusan Zakat Selangor 2005, hal, 68.
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Lampiran 8
Statistik Perbandingan Jumlah Pembayar Zakat (Zakat Fitrah dan Zakat 
Harta) 2005 -2006
BILANGAN PEMBAYAR ZAKAT (PERBANDINGAN TAHUN 2005 - 2006)
JENIS ZAKAT
BILANGAN (ORANG) KADAR KENAIKAN / 
PENURUNAN (%)2005 2006
Harta 104,824 112,388 7.22
Fitrah 1,986,863 2,105,598 5.98
Jumlah 2,091,687 2,217,986 6.04
Sumber : Laporan Pengurusan Zakat Selangor 2006, hal, 49.
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Lampiran 9
Statistik Agihan Zakat dari tahun 1995 - 2005

















Sumber : Laporan Pengurusan Zakat Selangor 2005, hal, 68.
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Lampiran 10
Jadual Program-Program dalam Agihan Zakat 2005 – 2006
AGIHAN ZAKAT MENGIKUT PROGRAM (PERBANDINGAN TAHUN 2005 - 2006)
PROGRAM
JUMLAH (RM) KADAR 
KENAIKAN / 
PENURUNAN (%)2005 2006
Pembangunan Sosial 55,743,836.76 42,927,138.00 -22.98







Pembangunan Institusi Agama 18,133,583.89 42,503,987.00 134.39
Kos Pengurusan 16,954,009.38 19,739,056.00 16.43
Jumlah 114,170,658.14 146,905,517.00 28.67
Sumber : Laporan Pengurusan Zakat Selangor 2006, hal, 57.
